
















































































































Para  conseguir  nuestro  fin,  se  han  seguido  unas  pautas  de  diseño  creadas  por  la WAI,    una 
actividad desarrollada por el W3C, consorcio industrial internacional cuyo objetivo es facilitar el 
acceso a  Internet a  las personas con discapacidad. Dichas pautas,  "Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web 1.0”, están divididas en tres niveles de accesibilidad. Como se ha indicado 
anteriormente,  la  ley española obliga a cumplir como mínimo el segundo nivel. En el presente 
proyecto no  sólo  se ha querido  seguir  la normativa  sino que  se ha  intentado  cumplir  con el 
tercer nivel. No  siempre  se va a poder  conseguir que una web  sea accesible al 100% ya que 
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Debido al desarrollo  tecnológico y de  la  información,  la web de  la EPSEVG necesitaba 













contenido  de  la  presentación.  Por  este  motivo  se  utilizan  las  hojas  de  estilo  para 
maquetar. Estas contienen todo el estilo que se aplica a la web. Se utilizan para definir la 
presentación  de  un  documento  estructurado  y  escrito  en  HTML.  Se  ha  tenido  que 
modificar  la mayoría de  los archivos CSS existentes para adaptarlos al nuevo diseño,  lo 
que implica una preparación previa: estudio y adquisición de conocimientos sobre CSS.  
Una  vez  adquiridos  todos  los  conocimientos  previos  necesarios    ‐que  debido  a  que 
somos  estudiantes  de  Ingeniería  Técnica  de  Telecomunicaciones  especializada  en 
Sistemas Electrónicos carecíamos de ellos‐,   se empezó con el desarrollo del proyecto, 
haciendo  los  cambios oportunos en  la web. Todos estos  cambios han  requerido de  la 

















En  diciembre  de  2008  entró  en  vigencia  una  nueva  ley  que  obliga  a  los  organismos 
públicos españoles  a cumplir como mínimo con la segunda prioridad. Como ninguna ley 
española puede basarse en unas pautas que no hayan  sido creadas por un organismo 
oficial  de  normalización,  las  WCAG  1.0  se  tuvieron  que  reescribir  en  la  Norma  UNE 
139803:2004.  
El 11 de diciembre de 2008 el W3C aprobó las "Pautas de Accesibilidad al Contenido en 
la  Web  2.0"  (WCAG  2.0),  una  mejora  de  las  anteriores,  que  consiste  en  12  pautas. 
Actualmente  no  se  han  incorporado  a  la  legislación  española,  pero  es  conveniente 
tenerlas en cuenta. 
Con este proyecto se ha querido cumplir con  la normativa, pero no solo con eso, sino, 
con  poder  hacer  la  nueva  web  e  Intranet  de  la  EPSEVG  lo  más  accesible  posible, 




con  ayudas  técnicas  de  software,  para  que,  por  ejemplo,  con  un  sintetizador  de  voz, 
personas ciegas tengan acceso a la web.  











Objetivos.  En  este  capítulo  se  exponen  los  principales  objetivos  propuestos  para  el 
desarrollo de dicho proyecto. 
Ámbito de aplicación. Se detalla, tal y como indica su nombre, donde puede ser aplicado 
este  proyecto.  También  se  explica  lo  que  es  la  accesibilidad  web,  sus  beneficios, 
limitaciones,  legislación y el estado actual, para conseguir un mayor entendimiento de 
su ámbito de aplicación. 

















Anexos.  Se  añade  la  información  y  documentación  adicional  complementaria  al 
proyecto que facilita su comprensión.  










La  idea  de  realizar  el  presente  proyecto  surgió  a  causa  del  acto  de  inauguración  del 
Curso Académico 2008/2009 celebrado el 25 de setiembre de 2008 en la EPSEVG, donde 
la Sra. Teresa Palahí Joan, Delegada Territorial de la ONCE en Catalunya, habló sobre las 
medidas  de  Accesibilidad  Web  para  personas  con  discapacidad  auditiva,  como,  por 
ejemplo,  la transcripción escrita en pantalla o  la  interpretación del  lenguaje de signos, 
entre otras. 
Esta conferencia nos llamó mucho la atención ya que, mientras la señora Teresa exponía 
las dificultades que  tienen  las personas con discapacidad auditiva o  las que  tienen  las 
personas  ciegas a  la hora de acceder a una página web, nos poníamos en el  lugar de 
éstas y pensamos en la falta de libertad que tienen para navegar por la red. 







que nunca antes habíamos  trabajado, como eran  los CSS o  los  lenguajes HTML o PHP; 
conocimiento de  las pautas de accesibilidad marcadas por el W3C o de  la  reciente  ley 
española que obliga a  los organismos públicos a cumplir como mínimo con  la segunda 
prioridad.  
Nuestras  intenciones  eran  muy  claras,  conseguir  la  máxima  Accesibilidad  web  de  la 


















uno principal. El principal objetivo es hacer que  la nueva web e  Intranet de  la EPSEVG 
sean accesibles y que se visualicen correctamente en cualquier navegador.  
Para realizar tal objetivo, se necesitan de unos conocimientos que han sido adquiridos 














3.2 Estudiar HTML y PHP 
Para  empezar  a  desarrollar  el  proyecto  ha  sido  necesario  aprender HTML,  que  es  el 
lenguaje  de  marcado  predominante  en  la  construcción  de  cualquier  página  web. 




3.3 Estudiar hojas de estilo CSS 
Las hojas de estilo CSS ha  sido  lo que más  se ha  tenido que modificar,  ya que  se ha 
cambiado el estilo de  la web e  Intranet para hacerlas accesibles. Esto, ha requerido un 
estudio  a  fondo  del  diseño  de  la  web,  que  incluye  los  CSS  para  poder  realizar  las 








3.4 Herramientas necesarias en la validación 
Existen una serie de herramientas creadas por el W3C, un consorcio  internacional cuyo 
principal objetivo es  facilitar el acceso a  Internet a  las personas con discapacidad, que 
validan  la URL  indicada, mostrando  los  errores  cometidos  y  las  pautas  a  seguir  para 
conseguir que el sitio web sea accesible. Estas herramientas son  los validadores de CSS 
del W3C, de la página web o el de código XHTML.  
3.5 Pautas a seguir para la accesibilidad web 
Existen unas pautas creadas por el W3C, que aún no  siendo normativa  son esenciales 
para  crear  un  sitio  web  accesible,  por  tanto,  se  han  tenido  que  aplicar  y  validar 
constantemente para ver si los resultados obtenidos eran los esperados.  
3.6 Conocimiento del programa JAWS 
El programa  JAWS   es un sintetizador de voz que utilizan  las personas  invidentes para 
acceder  a  la  información  de  la  web.  Se  han  tenido  que  adquirir  los  conocimientos 
necesarios  para  el  buen  funcionamiento  de  este  y  así  poder  comprobar  si  todas  las 
modificaciones hechas en el código eran las correctas. Por este motivo, nos pusimos en 
contacto con  la Cátedra de Accesibilidad y nos ofrecieron  la oportunidad de contactar 
con  un  trabajador  de  la  ONCE,  los  conocidos  TIFLO,  para  que  nos  explicara  el 
funcionamiento de este programa.  
3.7 Analizar resultados y extraer conclusiones 
El primer y último objetivo marcado es hacer  la web e Intranet de  la EPSEVG accesible. 
Las pautas de accesibilidad creadas por el W3C se dividen en tres niveles de aplicación. 












4.1 Introducción  
En  este  punto  se  explicará  el  ámbito  de  aplicación  de  este  proyecto,  así  como  una 
explicación  más  extensa  de  la  accesibilidad  web,  que  es  la  parte  principal  de  dicho 
proyecto.  
El ámbito de aplicación es básicamente un sitio o página web. En este proyecto, lo que 
se pretende  realizar es que un  sitio web, en este  caso  la nueva web e  intranet de  la 
EPSEVG,  sea  lo  más  accesible  posible.  No  obstante,  los  métodos  utilizados  son 
totalmente válidos para la realización de cualquier web, ya que no interfieren de manera 
negativa en el diseño, sino,  todo  lo contrario,  facilitan el acceso a  la  información a  los 
usuarios y hacen que la web sea más fácil de entender.  
El presente proyecto  trabaja básicamente con  los conceptos de accesibilidad web y  lo 
que ello conlleva. Por tanto, a continuación se procederá a explicar estos conceptos.     





Existen  millones  de  personas  con  discapacidad  que  no  pueden  utilizar  la  Web.  El 
porcentaje  se  sitúa,  en  muchas  poblaciones  entre  el  10  y  el  20  %.  No  todas  las 
discapacidades  afectan  al  acceso  a  tecnologías de  información  como  Internet,  ya que 
personas  que  necesiten  silla  de  ruedas  no  se  verán  perjudicadas,  por  ejemplo. 






 Cognitivas:  Dificultades  de  aprendizaje  (dislexia,  dyscalculia,  etc.)  o 













Cuanto  más  software  y  sitios  Web  accesibles  estén  disponibles,  más  personas  con 
discapacidad podrán utilizar la Web y contribuir de forma más eficiente. 
Con esta  idea de acceso universal a  Internet, nace  la  Iniciativa de Accesibilidad Web, 
conocida como WAI3. Se  trata de una actividad desarrollada por el W3C, un consorcio 
industrial  internacional formado por más de 300 asociaciones, cuyo objetivo es facilitar 
el  acceso  a  Internet  a  las  personas  con  discapacidad,  desarrollando  pautas  de 
accesibilidad, mejorando  las  herramientas  para  la  evaluación  de  accesibilidad Web  y 
abriendo nuevos campos a través de la investigación en este área. 
Estas pautas están dirigidas a los diseñadores de sitios Web, a las personas que verifican 
la  accesibilidad  de  estos  sitios  y  a  todos  los  interesados  en  que  personas  con 
discapacidad tengan acceso a Internet.  
Un principio básico de la accesibilidad Web es la flexibilidad con el objetivo de satisfacer 
diferentes  necesidades,  situaciones  y  preferencias.  Es  por  este  motivo  que  de  la 
accesibilidad Web  no solamente se benefician personas con discapacidad, sino también 
organizaciones y personas sin discapacidad, ya que facilita su acceso. 
4.3 Pautas, prioridades y Legislación 
Las  "Pautas  de  Accesibilidad  al  Contenido  en  la  Web  1.0"  (WCAG  1.0)  son  una 





En diciembre de 2008 el W3C  aprobó  las  "Pautas de Accesibilidad  al Contenido en  la 
Web 2.0"    (WCAG 2.0). Estas pautas  son una mejora de  las  anteriores.  Se dividen en 
cuatro principios: perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez. Por debajo 




técnicas.  Las  técnicas  son  informativas  y  se agrupan en dos  categorías:  las  suficientes 















 Nivel  de  adecuación  “Triple  A”  (AAA)  que  cumple  con  los  criterios  de 






este  punto  de  verificación.  De  otra  forma,  uno  o  más  grupos  de  usuarios 
encontrarán  imposible acceder a  la  información del documento. Satisfacer este 
punto  de  verificación  es  un  requerimiento  básico  para  que  algunos  grupos 
puedan usar los documentos Web”. 
 Prioridad  2.  “Un  desarrollador  de  contenidos  de  páginas Web  debe  satisfacer 
este  punto  de  verificación.  De  otra  forma,  uno  o  más  grupos  encontrarán 
dificultades en el acceso a  la  información del documento. Satisfacer este punto 
de  verificación  eliminará  importantes  barreras  de  acceso  a  los  documentos 
Web”. 
 Prioridad 3.  “Un desarrollador de  contenidos de páginas Web puede  satisfacer 
este  punto  de  verificación.  De  otra  forma,  uno  o  más  grupos  de  usuarios 





"Pautas  de  Accesibilidad  al  Contenido  en  la  Web"  no  es  una  normativa,  pero 
actualmente  existe  una  ley  que  obliga,  desde  diciembre  de  2008  a  las  instituciones 






pretenda  captar  nuevos  clientes.  Cuando  una  página web  es  accesible  disminuye  las 
barreras que dificultan  su acceso. Una página web que  cumple  los estándares es más 
probable  que  se  visualice  correctamente  en  cualquier  dispositivo  con  cualquier 
navegador.  
 Reduce el tiempo de carga de las páginas web y la carga del servidor web:  














que  los usuarios puedan  acceder  a ellos mediante  teclado,  ratón,  voz, etc.,  según  las 
necesidades del usuario, y flexibles respecto al diseño, para que no se conviertan en algo 
pesado y aburrido.  





aumento de  las horas  invertidas en  la creación, ya que cada pequeño avance ha de ser 
validado con las herramientas de validación oportunas, para cumplir con los estándares. 
Este aumento de horas se convierte en un incremento de coste, pero una vez se tienen 
los  conocimientos  para  el  desarrollo  de  una  página  Web  accesible,  el  coste  de 
desarrollar y mantener  la página web se puede ver reducido frente a una no accesible, 
debido a la utilización de hojas de estilo o a las actualizaciones de la página, ya que una 
página  web  accesible  es  una  menos  propensa  a  contener  errores  y  más  sencilla  de 
actualizar.  El  rendimiento  y  la  amplitud  del  número  de  visitas  de  los  sitios  accesibles 
suelen ser rentables.  






tratar  de  hacerla  accesible.  No  es  un  resultado  visible,  ya  que  no  se  podrá  apreciar 
visualmente todo el trabajo realizado, pero se necesita retocar el código, en este caso 
















realización  de  este  proyecto,  así  como  de  los  programas  y  organismos  que  se  han 
dedicado  al  auge de  la  accesibilidad web  y que  también, en  algún momento nos han 
servido de gran ayuda.  
Se  comentarán  los  inicios  de  cada  una  de  las  tecnologías,  programas  y  organismos 
requeridos, de su funcionalidad y de la situación actual de cada uno de ellos.  








Para  algunas  personas  con  discapacidad,  las  barreras  de  acceso  a  la  web  pueden 
significar la falta de acceso a la información general de la web e información específica, 
relacionada  con el empleo,  con  las  intranets del puesto de  trabajo,  con actividades o 
programas educativos, con la incapacidad de acceder al comercio en la Web, etc. 
5.2.2 Legislación 
La  Orden  PRE/1551/2003,  de  10  junio,  por  la  que  se  desarrolla  la  disposición  final 
primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero de 2003, que regula los registros y 
las  notificaciones  telemáticas,  así  como  la  utilización  de  medios  telemáticos  para  la 
sustitución de certificados por  los ciudadanos, establece que el  registro  telemático y el 
servicio  de  notificación  telemática  deberán  cumplir  los  requerimientos  en materia  de 





nivel de  accesibilidad Doble A  (AA), desde  el  1 de  Enero de  2006, pero  actualmente, 
desde el 31 de diciembre de 2008, la normativa española obliga a las Administraciones 
Públicas a satisfacer, como mínimo el nivel dos de prioridad de  la accesibilidad Web. A 






















2.0”  (WCAG  2.0).  Estas  pautas  no  son  normativa  pero  es  recomendable  tenerlas  en 
cuenta a la hora de realizar un sitio web accesible.  
5.2.3 Estado actual 
Anteriormente,  en  lo  que  al  marco  histórico  se  refiere,  se  creaban  dos  páginas 





adecuados,  etc.  El  llevar  a  cabo  esta  tarea  conlleva  implícitamente  el  aprendizaje  de 
nuevos  programas  y  conocimientos  que  no  sería  necesarios  tenerlos  si  a  la  hora  de 
diseñar la página no se tuviera en cuenta la accesibilidad.   
Según se ha podido comprobar, a rasgos generales se puede decir que a la accesibilidad 
web  en  España  aún  le queda un  largo  recorrido. Decir  esto  cuando  se ha  visto  en  el 
punto anterior que  la  ley española obliga a cumplir como mínimo el segundo nivel de 
prioridad de accesibilidad web, no parece alentador. 
A modo de  comprobación  adjuntamos una de  las últimas noticias  sobre  accesibilidad 
web, demostrando incluso que las instituciones públicas más fuertes no cumplen con la 




5.3 W3C i WAI 







El  W3C  se  creó  en  octubre  de  1994  en  el  Laboratorio  de  Ciencias  Informáticas  del 
Instituto  de  Tecnología  de  Massachusetts  (MIT/LCS),  en  colaboración  con  el  CERN4, 
DARPA5  y  la  Comisión  Europea.  El  objetivo  principal  de  este  consorcio  es  facilitar  el 
acceso a internet a las personas con discapacidad. 
En  octubre de  1996  se  publicó  la  primera Recomendación del W3C  “Gráficos  de Red 
Portátiles PNG 1.0” y en diciembre de ese mismo año se publicó el CSS nivel 1, hojas de 




permanente  Web  Accessibility  Initiative  (WAI),  creado  en  febrero  de  1997,  en 
coordinación con organizaciones al rededor de todo el mundo, persigue la accesibilidad 































5.4  Estándares  















código  fuente  de  su  navegador  “Navigator”. A  partir  de  este momento,  un  grupo  de 

































se  genera  al  momento  de  visualizar  la  página  o  cuando  se  solicita  al  servidor.  A 




Ausencia de movimiento y funcionalidad  Aumenta  el  número  de  posibilidades 
respecto al diseño y a su desarrollo.  
Se realizan en XHTML o HTML.   Se utilizan diversos lenguajes y técnicas de 
programación.  Puede  realizarse  con 
software de libre distribución.  
No  se  pueden  utilizar  funcionalidades 
como bases de datos, foros, etc.  
Permite  un  gran  número  de 






























encarga  de mantener  las  actualizaciones  disponibles  para  este  lenguaje  es  “The  PHP 
Group”, que  inicialmente  fue  liderado por  los creadores de PHP. Han existido muchas 
























de  formular  la especificación de  las hojas de estilo que  servirán de estándar para  los 
agentes de usuario o navegadores. 
Las  hojas  de  estilo  aparecieron  poco  después  que  el  lenguaje  de  etiquetas  SGML12, 
alrededor del  año 1970.  El  SGML es un  sistema para  la organización  y etiquetado de 
documentos.  Nació  para  dar  estilos  a  los  documentos  electrónicos.  Aunque  el  gran 







las  dos  propuestas,  llamado  CSS.  En  1995  la  W3C  apostó  por  el  desarrollo  y 
estandarización del CSS y a  finales de 1996 publicó  la primera versión oficial CSS1.  La 





Actualmente  los  navegadores  modernos  implementan  CSS1  correctamente  aunque 
existen  pequeñas  diferencias  de  implementación  según  las  marcas  y  versiones  de 
navegador. CSS2 se está implementado parcialmente en los navegadores más recientes. 
La ventaja más clara de las hojas de estilo es que a nivel de usuario se mejora la calidad 
de  la  información visualizada a través de  la página, permite estructurar  los estilos de  la 
página y así hacerla más accesible. Por el contrario, a nivel del programador existe una 
desventaja y es el hecho de aprender un nuevo lenguaje a la hora de crear un sitio web. 
5.6 Servidor de pruebas Kato 
Kato es el servidor web Apache donde se encuentran todas las páginas en PHP i las bases 
de datos MySQL. Trabaja con un sistema operativo tipo Linux, con distribución Ubuntu 
Server versión 7.04. La versión de Apache es  la 2.2.3,  la de MySQL es  la 5.0.38 y  la de 
PHP la 5.2.1. 
Está previsto cambiar  la máquina por una más potente, con más memoria, para que  la 















integración  con  otras  herramientas.  Actualmente,  da  soporte  a  los  estándares 







La  primera  versión  del  Macromedia  Dreamweaver  data  de  1997.  Fue  creado 






por muchos profesionales porque  introduce código  inútil que hace que  la página web  
 




















Internet  Explorer  es  un  navegador  web,  producido  por  Microsoft  para  el  sistema 
operativo Windows. Más  tarde sería producido para Sun Solaris y Apple Macintosh. El  
 
proyecto  de  Internet  Explorer  lo  inició  en  el  verano  de  1994  Thomas  Reardon  y 













Application  Suite,  desarrollado  por  la  Corporación Mozilla,  la  Fundación Mozilla  y  un 










eliminar  todas  las  funciones  ajenas  a  un  navegador,  con  lo  cual  se  mejora  código  e 
interfaz. 
Cada avance del proyecto no es comprobado únicamente mediante las herramientas de 
validación  que  se  explican  a  continuación,  sino  que  también  es  comprobado  en  los 
distintos  tipos  de  navegador  existentes,  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox  e  incluso 
Crome (navegador de Google) con el fin de que no existan diferencias de un navegador a 
otro a la hora de mostrar la página web de la EPSEVG. 


























El análisis de  las páginas   se realiza de acuerdo a    las Pautas de Accesibilidad emitidas 
por  la  WAI  permitiendo,  además,  configurar  la  forma  de  ofrecer  los  resultados  del 
análisis.  
TAW  se  creó  en  el  año  2000  fruto  de  un  convenio  con  el  CEA‐PAT14,  organismo 
dependiente del Inmerso. Fue ideado para permitir el análisis automático y manual de la 







































Desde  finales  del  2005  se  entregan  anualmente  los  “Premios  TAW  a  la  Accesibilidad 




colores.  Este  pequeño  programa  está  especialmente  diseñado  para  comprobar  si  dos 
colores crean un contraste accesible para aplicarlos a un sitio web.  





según  la  luminancia. A parte, se puede ver el resultado de  las combinaciones de color 
elegidas en dos textos: en uno se observa el fondo de uno de  los colores elegidos y  las 












o  con  visión  reducida  utilizar  aplicaciones  y  programas  que  se  ejecuten  en  cualquier 
versión  de  Windows.  El  mismo  software  viene  con  un  sintetizador  de  voz  integrado 
'Eloquence' en su programación que permite utilizar la tarjeta de sonido de cualquier PC 
para  reproducir  su  voz  sintetizada, es decir, el programa  convierte el  contenido de  la 
pantalla  en  sonido,  de  manera  que  el  usuario  pueda  acceder  o  navegar  por  él  sin 
necesidad de verlo.  
JAWS nació en 1989 como iniciativa de Ted Henter, un motociclista que perdió la visión 






por mouse. Este es uno de  los motivos por  los cuales se ha hecho complicado  llegar a 
entender  y  saber  utilizar  el  programa.  La  forma  correcta  para  que  una  persona  “no 
ciega”  pueda  habituarse  a  trabajar  con  JAWS,  por  ejemplo,  los  autores  del  presente 
























































Se explicarán  las barreras con  las que  se encontrarían  los usuarios discapacitados que 
quisieran acceder a esta Web, si no fuera accesible. También se nombrarán algunas de 











Finalmente,  se explicará el  contenido de  la página de Accesibilidad, que  contiene una 
pequeña  explicación  de  la  accesibilidad  web,  los  atajos  de  teclado  utilizados  y  los 
recursos externos de accesibilidad.  






















6.3 En qué consiste cada discapacidad y  cambios a realizar en la Web.  
6.3.1 Discapacidades visuales 
6.3.1.1 Ceguera 
























interpretados por  los  lectores de pantalla, cosa que facilita  la orientación de  los 
usuarios  respecto  la  información. Otras  de  las medidas  tomadas  en  hacer  las 









Son  alteraciones  oculares  y  funcionales  severas.  Las  personas  que  las  padecen  no  se 
incluyen dentro del grupo de los videntes ni dentro del grupo de las personas ciegas. La 
condición de baja visión implica una extensa gama de posibilidades visuales que afectan 
sobre  todo a  la visión de  los  colores, del  contraste, del  campo visual y de  la agudeza 
visual, entre otras.  
Algunas personas con este tipo de problemas utilizan pantallas muy grandes o necesitan 
cambiar  el  tamaño  de  letra  e  imágenes.  Otras  emplean  ampliadores  de  pantalla, 
software que amplía una parte de  la pantalla para facilitar su visualización, pero que a 
veces,  al  visualizar  imágenes,  por  ejemplo  y  hacerlas  más  grandes,  se  reduce  la 
extensión  del  área  visible  del  documento,  dificultando  la  visión  del  contorno  textual. 
Algunos ampliadores proporcionan dos vistas: una ampliada y otra con el  tamaño por 
defecto de navegación. 
Otras  personas  utilizan  combinaciones  específicas  de  colores  y  de  fondo  o  eligen  un 
determinado  tipo  de  letra  adecuado  a  sus  dificultades  visuales.  Como  se  puede  ver, 








más de un medio de comunicación en  la presentación de  la  información, como 
texto, imágenes, videos o sonidos.  





















 Colores  para  dar  énfasis  al  texto  como  único  indicador,  ya  que  si  no  se 








 A  parte  de  dar  color  al  texto  como  modo  de  indicador,  se  tendría  que 
proporcionar algún otro tipo de  identificador, como el cambio de tamaño de  la 











 Proporcionar  subtítulos  o  descripciones  que  mejoren  la  comprensión  de  los 
contenidos sonoros.  
6.3.2.2 Dureza de oído 













Incluyen debilidad,  limitaciones de  control muscular  como movimientos  involuntarios, 
falta  de  coordinación  o  parálisis,  limitaciones  de  sensibilidad,  problemas  con  las 




dificultades  o  imposibilidad  de  utilizar  ratones  y/o 
teclados,  entonces,  suelen  utilizar  unos  ratones 
especiales.  También  disponen  de  teclados  con  una 




de  cabeza.  Está  indicado  para  personas  que  tengan 
dificultades  con  la  utilización  de  un  teclado  normal, 
como personas con Parkinson, ELA, distrofia muscular, parálisis cerebral, tetraplejia, etc. 
Otro tipo de personas necesita de un licornio, un casco con una varilla en el que en uno 
de  sus  extremos    puede  incorporarse  un  lápiz  o  un  pequeño  puntero,  diferentes 
accesorios  para  poder  teclear  en  el  ordenador,  pintar,  etc.  Lo  utilizarían  aquellas 
personas  que  tienen  afectadas  las  extremidades  superiores  pero  que  conservan  un 





control  del  ordenador  por  el  movimiento  de  los  ojos.  Esto 
sustituye al ratón. Iriscom permite al usuario colocar el puntero 
del  ratón  en  cualquier  lugar  de  la  pantalla  del  ordenador 
simplemente mirando a ese punto.  






















causa  es  una  alteración  de  las  zonas  cerebrales  que  controlan  el  lenguaje.  Es  un 
trastorno  específico  del  aprendizaje.  Estas  personas  pueden  tener  dificultades  con  el 
lenguaje  escrito,  invirtiendo  letras,  números,  sílabas  o  palabras.  También  presentan 
dificultades en la pronunciación de palabras, invirtiendo sílabas o sustituyendo palabras 
por otras, así como dificultad en el aprendizaje y problemas de concentración.  
La discalculia es  similar.  Se diferencian en que ésta  solo hace  referencia  a  la  falta de 
aprendizaje  en  el  ámbito  matemático,  como  la  confusión  de  números,  la  mala 
interpretación  de  cantidades  en  operaciones  o  en  mecanismos  matemáticos  y 
aritméticos.  
Personas con estos problemas pueden  requerir de  lectores de pantalla con síntesis de 
voz  para  facilitar  la  comprensión  del  texto.  Si  el  trastorno  es  de  interpretación  de 
sonidos,  de  procesar  lo  escuchado,  entonces,  estas  personas  requieren  de  subtítulos 
para facilitar la comprensión de un video, por ejemplo.  
Barreras  
 Falta  de  un  texto  alternativo  que  se  pueda  convertir  en  sonido  para 
complementar la información visual.  
Cambios a realizar 



























 Utilizar el  lenguaje apropiado más  claro y  simple para el  contenido de un  sitio 
web.  
 Organización clara y regular de la información del sitio web.  







 Falta de organización  coherente de un  sitio web. Este  tipo de personas puede 










con  la  información  de  un  sitio  web.  A  parte,  pueden  sufrir  efectos  secundarios 
producidos  por  los medicamentos,  como  temblor de manos o  visión borrosa,  efectos 
que  empeorarán    su  acceso  a  la  información.  Por  eso,  muchas  personas  con  estos 
trastornos pueden necesitar ampliadores de pantalla.  
Barreras 





La epilepsia es un  trastorno neurológico  crónico  caracterizado por una  generación de 
crisis  epilépticas  que  suelen  ser  transitorias  con manifestaciones,  como movimientos 
convulsivos y que pueden llevar asociado pérdidas de conciencia.  
Los  usuarios  con  epilepsia  foto‐sensitiva  pueden  tener  ataques  desencadenados  por 
parpadeos o destellos que oscilen entre los 4 y los 49 destellos por segundo (Hz), con un 
nivel máximo de 20 destellos por segundo, así como los cambios bruscos de oscuridad a 
iluminación,  como  las  luces estroboscópicas.  Este parpadeo hace  referencia  a  toda  la 
pantalla o a la ventana. 
Barreras 









combinaciones  para  tener  un  sitio web  lo más  accesible posible.  Las  barreras  que  se 
encontrarían  estas  personas  ya  han  sido  explicadas  anteriormente,  y  serían  una 





mismas  soluciones  planteadas  anteriormente,  asociadas  a  cada  una  de  las  barreras 
nombradas.  
6.3.7 Condiciones relacionadas con el envejecimiento.  
Los  cambios  de  la  capacidad  funcional  producidos  en  los  usuarios  debido  al 
envejecimiento pueden  influir en una reducción de  las capacidades auditivas, así como 
de  la visión,  la memoria o  la destreza. Esta  reducción de  las capacidades puede verse 
agravada con el tiempo. Las barreras con las que se pueden encontrar estas personas ya 
han sido mencionadas anteriormente y sus soluciones han sido descritas.  







elemento  textual  no  proporciona  información  importante,  se  puede  definir  un  texto 
equivalente nulo (“”). 















































“Asegurar  que  las  combinaciones  de  los  colores  de  fondo  y  primer  plano  tengan  el 
suficiente  contraste  para  que  sean  percibidas  por  personas  con  deficiencias  de 
percepción de color en pantallas en blanco y negro.” 





























esta  web  se  ha  trabajado  con  la  unidad  em,  unidad  relativa  que  es  proporcional  al 










Según  la norma UNE pueden utilizarse medidas  fijas como puntos o milímetros en  las 
hojas de estilo para  la  impresión de  las páginas web. Pero en atributos como Font‐size 
de los elementos CSS se deben utilizar unidades relativas como em. 
5 Punto de verificación 3.5 (Requisito 4.3.5 de la Norma UNE 139803:2004)   










“Hasta  que  las  aplicaciones  de  usuario  permitan  controlarlo,  evitar  el  parpadeo  del 
contenido.” 
8 Punto de verificación 7.4 (Requisito 4.5.4 de la Norma UNE 139803:2004) 
“Hasta  que  las  aplicaciones  de  usuario  proporcionen  la  posibilidad  de  detener  las 





























meta.  Las  etiquetas  más  utilizadas  son  Keywords  (palabras  clave),  author,  language, 
description o robots (proporciona instrucciones a los rastreadores sobre cómo rastrear o 
indexar). 
En  Joomla!  existen  dos  tipos  de  metadatos:  uno  general  para  toda  la  web  que 









“Especifique  la  expansión  de  cada  abreviatura  o  acrónimo  cuando  aparezcan  por 
primera vez en el documento.” 
La primera vez que aparezca una abreviatura en un documento, se añadirá el atributo 
title  con el nombre  completo.  La utilización de abbr  se explicará más adelante, en el 
punto de tablas.  





















“Hasta que  las  aplicaciones de usuario  interpreten  claramente  los  vínculos  contiguos, 










































“Hasta que  las aplicaciones de usuario  interpreten correctamente  los textos contiguos, 




























Corresponden a    las  filas y  las columnas  respectivamente. Cuando  se quiera poner un 
encabezado se sustituirá la etiqueta <td> por <th>. Se podrá observar que el contenido 
del encabezado aparecerá en negrita y centrado en  la celda. Se  irán añadiendo  tantos 
<tr> y <td> como filas o columnas se quiera.  
Mediante diferentes atributos se pueden modificar total o parcialmente las propiedades 





<table width="451" height="300" border="1"> 
  <tr> 
    <th>Primera columna de la primera fila </th> 
    <th>Segunda columna de la primera fila </th> 
   … 
  </tr> 
 
  <tr align="right" bgcolor="#FFFF99"> 
    <td bordercolor="#6699FF">Primera columna de la segunda fila 
</td> 
    <td>Segunda columna de la segunda fila </td> 
    <td >Tercera columna de la segunda fila </td> 
   … 
  </tr> 
 
  <tr  height="150"> 
<td> Primera columna de la tercera fila </td> 
    <td>Segunda columna de la tercer fila </td> 
   … 


















Con  todos  los  atributos  definidos  anteriormente  y  otros muchos  otros  existentes,  se 
consigue modelar las tablas.  
El código de ejemplo utilizado anteriormente para la creación de la estructura básica de 























<table  title="Título que será mostrado" summary="Resumen del 
contenido de la tabla"> 
  <caption>  Título de la tabla </caption> 
 <thead> 
    <tr> 
  <th abbr=”abreviatura” scope="col">Título de columna 
1</th> 
  <th scope="col">Título de columna 2</th> 
  … 





  <th scope="row">PIE 1</th> 
  <th>PIE 2</th> 




    <tr> 
  <td scope="row">1ª celda de fila 1</td> 
  <td>2ª celda de fila 1</td> 
  … 
     </tr> 
     <tr> 
  <td scope="row">1ª celda de fila 2</td> 
  <td>2ª celda de fila 2</td> 
  … 
      </tr> 





Seguidamente,  se  explicarán  las  etiquetas  que  hacen  que  la  tabla  sea  accesible  y  las 
pautas a seguir para conseguir su accesibilidad.  
Anteriormente,  se  ha  visto  que  en  una  tabla  se  podían  modificar  sus  propiedades 
mediante una serie de atributos. Si se quiere que la tabla sea accesible, la modificación 





















o  pie.  Puede  ser  que  no  todas  las  tablas  contengan  las  tres  partes,  ya  que  pueden 
carecer de alguna de ellas. 
La etiqueta <thead> define el comienzo de la cabecera de la tabla. Y </thead> el final. El 
contenido  de  la  celda  aparecerá  en  negrita  y  centrado.  Dentro  de  esta  etiqueta,  se 
definirán  las  filas  con  <tr>  y  las  celdas,  pertenecientes  a  las  columnas,  con  <th>  que 








Aunque  la  tabla  siga una estructura de  cabecera,  cuerpo  y pie de  tabla,  a  la hora de 
escribir el código no se seguirá ese orden sino el siguiente: thead, tfoot y body. Siempre 
habrá que ordenarlo de la misma manera.  
Existen atributos que   vinculan  la  información que contienen  las celdas que  forman  la 
tabla:  scope,  axis  y  headers.  La  elección  entre  utilizar  scope  o  header  no  afecta  al 
resultado, siempre y cuando  la  relación entre el encabezado y  las celdas de datos sea 
correcta, la elección dependerá de la complejidad de la tabla. En este caso, como es una 
tabla sencilla se utilizará scope. Si la tabla fuera más compleja, se utilizaría header. 
El  atributo  scope  se  utiliza  solamente  con  las  etiquetas  <th>  y  <td>.    Tiene  cuatro 
posibles valores: row (celda referida al inicio de una fila), col (celda referida al inicio de 






Seguidamente,  se  puede  observar  la  tabla  que  correspondería  al  ejemplo  anterior, 
habiéndole añadido previamente filas y columnas.  
Ejemplo 2. Tabla accesible. 
En  general,  todo  lo  explicado  anteriormente  quedaría  plasmado  en  los  4  puntos  de 
accesibilidad que a continuación se mencionan: 
 No  aplicar estilos  a  las  tablas.  Los estilos  se han de  aplicar mediante hojas de 
estilo CSS.  
 Proporcionar un resumen de  la tabla (summary), abreviaturas para  las etiquetas 
del encabezado  (abbr),  texto que muestre  información de  la  tabla  (title)    y un 
título (caption).  













“Hasta  que  las  aplicaciones  de  usuario  soporten  explícitamente  la  asociación  entre 










“Hasta  que  las  aplicaciones  de  usuario  manejen  correctamente  los  controles  vacíos, 
incluir caracteres por defecto en los cuadros de edición y áreas de texto.” 
6.6.1 Creación de formularios accesibles 






















etiquetas  y  atributos  usados  corresponden  a  este  lenguaje.  Posteriormente,  los 
formularios podrán ser tratados con PHP.  
<FOM METHOD="post" ACTION="mis_datos.php"> 
 
<p>Tu nombre <input type="text" name="nombre" size=30"></p> 
<p>Tu color preferido  
 
<select size="1" name="color"> 
<option value="rojo">Rojo</option> 





<p>¿Te gusta el deporte? <input type="checkbox" name="deporte" 
value="ON"></p> 
<p>¿Mar o montaña?</p> 
<blockquote>  
<p>Mar<input type="radio" value="mar" checked 
name="preferencias"></p> 




<p><textarea rows="5" name="aficiones" 
cols="28"></textarea></p> 
<p><input type="submit" value="Enviar datos" name="enviar">  














muy  apropiado utilizar get en  formularios,  sobretodo,  si  se quiere enviar  información 
confidencial, ya que se estarán mostrando todos  los datos del envío.   En cambio, post 
envía  datos  al  servidor  para  ser  procesados:  envía  las  variables  de  forma  “oculta”  y 
además, no se tiene límite de envío de datos, cosa que con get, sí.   
Cada  campo  del  formulario  ha  de  ir  precedido  por  los  atributos  <p>  y  </p>:  cada 
elemento  irá  en  un  párrafo  diferente.  Si  se  quiere  que  varios  campos  aparezcan 
alineados en la página, irán todos dentro del mismo párrafo.  
Mediante  la etiqueta  input  se definen  los elementos de control del  formulario. Se  les 
dará un nombre a través del atributo name para que se pueda hacer referencia a ellos 
desde hojas de estilo o scripts. También se les asignará un valor, que será el que se envíe 
































de  botones  suele  usarse  para  almacenar  información  entre  intercambios 






de  las  opciones  de  menú.  Para  preseleccionar  una  opción  de  menú,  que  podrá  ser 
cambiada  por  el  usuario,  se  hará mediante  el  atributo  selected  y  su  valor  ha  de  ser 
selected. Para  los  controles  tipo  radiobotón,  se preseleccionará  la opción mediante el 
atributo checked.  
Textarea. Mediante esta etiqueta se inserta un campo de texto. 













































<FORM METHOD="post" ACTION="mis_datos.php"> 
<fieldset> 
 <legend>Datos personales</legend> 
 <p> 
  <label for="nombre">Nombre:</label> 
   <input type="text" id="nombre" accesskey="n" tabindex="1" 
size="30"> 
   <label for="primer-apellido">Primer apellido:</label> 
   <input tabindex="2" accesskey="p" type="text" id="primer-
apellido"     size="30"> 
  … 






  <label for="color-favorito">Tu color favorito:</label> 
  <select tabindex="4" accesskey="c" size="1" id="color-favorito"> 
  <optgroup label="Azul"> 
   <option label="Azul cielo" value="azul cielo">Azul 
cielo</option> 
   <option label="Azul marino" value="azul marino">Azul 
marino</option> 
   <option label="Turquesa" value="Turquesa">Turquesa</option> 
  </optgroup> 
  <option value="Rojo">Rojo</option> 
  <option value="Verde" selected="selected">Verde</option> 
  </select> 
 </p> 
 <p> 
  <label for="deporte">¿Te gusta el deporte ?</label> 
   <input tabindex="5" accesskey="d" type="checkbox" id="deporte" 
value="ON"> 
  <p>¿Mar o montaña?</p> 
   <p>Mar <input tabindex="6" accesskey="m" type="radio" checked 
name="preferencias" value="mar"></p> 
   <p>Montaña <input tabindex="7" type="radio" 
name="preferencias" value="montaña"></p> 
  <p> 
  <label for="aficiones">Aficiones</label> 
 </p> 
 <p><textarea tabindex="8" accesskey="a" rows="5" name="aficiones" 
cols="28">teclee su nombre</textarea></p> 
 <p><input tabindex="9" accesskey="e" type="submit" value="Enviar datos" 
name="enviar">  








A  continuación  se detallarán  cada una de  las etiquetas  y atributos que hacen que un 
formulario sea accesible.  
La  etiqueta  <label>  se  asocia  a  un  control  de  formulario.  Cada  control  ha  de  llevar 
asociada explícitamente esta etiqueta. A  través del atributo  for  se asocia un  rótulo al 
control.  El  valor de  este  atributo ha de  ser  el mismo que  el  valor del  atributo  id del 
control asociado.  
Estas etiquetas deben aparecer a  la  izquierda de  los  cuadros  combinados,  campos de 
edición de texto y listas de selección, y a la derecha de los botones de edición y cuadros 
de  verificación,  cuando  la  etiqueta  y  el  control  asociado  van  en  la misma  línea.  Si  la 
etiqueta va en una  línea distinta de  la del  control,  siempre debe aparecer en  la  línea 
inmediatamente anterior a él.  
El  atributo  tabindex  establece  un  orden  lógico  de  tabulación.  Cuando  se  recorre  el 
formulario con el tabulador, se le puede asignar el orden de lectura.  






tendrá que presionar ALT a  la vez que  la  letra asignada, soltar y presionar  INTRO. Esta 
información debe estar presente en la web.  
En el caso de tener formularios largos y difíciles de seguir, se utilizará el atributo fieldset. 






Para  ello  se  utiliza  la  etiqueta  <optgroup>  que  es  la  que  especifica  cada  grupo  de 
opciones.  Cada  una  de  las  opciones  que  forma  el  grupo  se  identifica  con  la  etiqueta 
<option>. El atributo label, que será usado en las dos etiquetas, nombra el campo. Este 
nombre  suele  ser más  corto que el del  campo que  se describe dentro de  la etiqueta 
option. En el caso del ejemplo, sería el mismo nombre.  Un aspecto a tener en cuenta es 









En  general  todo  lo  explicado  anteriormente  quedaría  plasmado  en  los  5  puntos  de 
accesibilidad que a continuación se detallan: 
 Todos los campos de un formulario (textarea, radio, checkbox, etc.) deben tener 








 Se han de  incluir, por defecto, caracteres en  los cuadros de edición y áreas de 
texto.  















Web  2.0  (WCAG  2.0),  una  mejora  de  las  anteriores  que  consiste  en  12  pautas  y  60 
puntos de verificación. Actualmente, estas pautas no se han incorporado a la legislación 

























































6.8 Cambios en el código PHP 
La  página  Web  de  la  EPSEVG  está  formada  por  una  gran  cantidad  de  archivos, 
organizados en carpetas que contienen el código HTML y PHP. Se ha trabajado con  los 
archivos contenidos en la carpeta templates. La Web está formada por varios templates. 










Principalmente  se han modificado  los  archivos  index.php  y  los  archivos CSS,  así  como 
también  se ha  creado el  archivo header‐accesibilitat.php  y nuevos CSS para  aplicar el 
cambio de contraste.   
A continuación se explicarán los cambios más significativos realizados en el código PHP. 










EPSEVG se visualizará  la página “normal”, con el  fondo blanco y  las  letras oscuras, sin 
tener  aplicado ningún  tipo de  contraste.  El  contraste  será  cambiado  cada  vez que  se 
clique el link Canvi de contrast: la primera vez que sea clicado, la página será visualizada 
con el  fondo oscuro  y  las  letras blancas;  la  segunda  vez  tendrá el  fondo blanco  y  las 




en  la  que  nos  encontremos  o  de  las  páginas  que  se  visiten  en  ese  momento.  En 
definitiva,  total  libertad  de movimientos  por  las  diferentes  páginas  que  componen  la 
web aplicándoles a todas el mismo estilo hasta nueva orden.  
Si se quiere visualizar  la página sin ningún estilo, al aplicárselo de nuevo se tendrá que 








La  variable  sesión  css  ($_SESSION[“css”])  puede  tomar  tres  posibles  valores:  claro, 
oscuro y sensestil. Esta variable  indica el CSS aplicado. Si su valor es oscuro aplicará el 
CSS  de  contraste,  fondo  oscuro  y  letras  blancas.  Si  la  variable  toma  por  valor  claro 
aplicará  el  CSS  de  fondo  claro  y  letras  oscuras.  Este  último  es  el  CSS  aplicado  por 
defecto.  En  cambio,  si  la  variable  sesión  toma  por  valor  sensestil  la  página  será 
visualizada sin ningún estilo aplicado. 




En  la  Intranet,  el  archivo  header‐accesibilitat.php  que  se  encuentra  en  la  carpeta  lib 
contiene  las mismas  instrucciones que  los archivos estils‐interior  i estils‐homepage, ya 
que realizan la misma función.  
Mediante  la  instrucción  require_once estos  archivos  se  incluyen en otros,  así  se evita 
que  contengan más  líneas de  código. En  la  Intranet, el archivo header‐accesibilitat es 
llamado desde app_gestio_usuaris.php, app_index.php  y  index.php que  se encuentran 
en  la  carpeta  apps,  en  la  subcarpeta  lib.  También  se  llaman  desde  el  archivo 
ban_index.php que se encuentra dentro de  la carpeta banner y desde  index.php. En  la 
Web el archivo estils‐interior es  llamado desde  los  index.php que se encuentran en  los 
templates epsevg‐home.php y epsevg‐interior.php.  















app_index.php  i  al  index.php  que  se  encuentran  dentro  de  la  carpeta  apps  en  la 
subcarpeta  lib. También han sido añadidas al archivo ban_index.php que se encuentra 
dentro de  la  carpeta banner y a  los  index.php que  se encuentran en  la  carpeta  raíz y 
dentro de lib. 
3. Llamada a las hojas de estilo.  
Desde  el  archivo  header‐epsevg.php  que  se  encuentra  en  la  carpeta  ‘__common’  se 
llama a las hojas de estilo CSS.  Este archivo contiene el código HTML correspondiente a 
los  links de  la cabecera. En este archivo se añadieron  las  instrucciones PHP necesarias 
para cargar los estilos CSS.  







Cada  una  de  las  páginas  que  forman  la Web  de  la  EPSEVG  se  divide  en  tres  partes: 
cabecera, cuerpo o body y pie. A cada una de las tres partes se añade un CSS diferente, 
que define el estilo de cada una. Estos CSS son comunes a todas las páginas.   




‐ Header‐contrast.css.  Contiene  el  estilo  asociado  a  la  cabecera  cuando  se  le  aplica  el 
cambio de contraste. Este CSS ha sido creado por nosotros.  











caracterizados  por  tener  las  letras  claras  y  el  fondo  oscuro  y  se  han  hecho  las 
modificaciones requeridas en todos ellos.  
En  la  Intranet  se  encuentran  los  CSS  header.css  que  contiene  el  estilo  asociado  a  la 




asociado  a  la  cabecera  cuando  se  realiza  el  cambio  de  contraste  y  el  archivo  footer‐
contrast.php contiene el estilo asociado al pie de página cuando se le aplica el cambio de 
contraste.  
6.9 Página Accesibilidad 
Se ha  creído  conveniente  crear un  link de Accesibilidad. Al  acceder  a este, el usuario 
encontrará información sobre: 
 Política de accesibilidad 























En  este  apartado  se  detallarán  los  resultados  obtenidos  con  este  proyecto. 
Básicamente,  el  resultado  principal  es  que  la  Web  e  Intranet  de  la  EPSEVG  son 
accesibles.  
A  continuación se explicarán los cambios visuales realizados en la web y los realizados 
en  la    Intranet  de  la  EPSEVG  que  contribuyen  a  que  sean  accesibles.  Se  adjuntan 
imágenes  que  hacen  visibles  estos  cambios.    También  se mostrarán  algunas  de  las 
validaciones realizadas y los resultados obtenidos.  












Esta  imagen de  la nueva web de  la EPSEVG corresponde a  la última versión de ésta, 
después de hacer todas las modificaciones pertinentes para lograr su accesibilidad. 
A continuación se detallarán los cambios realizados en la web, los que afectan a toda la 











Este  encabezado  ha  sufrido  muchas  modificaciones  desde  que  se  empezó  con  el 
proyecto. Con  la  inclusión del  link de cambio de contraste, se decidió que  los colores 
de este encabezado debían mantenerse cuando se le aplicara el contraste, ya que toda 
la página iba a tener el fondo oscuro y las letras blancas. Por este motivo se invirtieron 
los  colores del encabezado  cuando  se  veía  la página  sin  aplicarle ningún  cambio de 
contraste. 
Al  encabezado  se  añadieron  unos  links:  el  de  la  izquierda  conduce  directamente  al 
contenido  de  la  página,  saltando  los menús  de  navegación;  el  link  de  Accesibilidad 
muestra una página en la que se explica el significado de accesibilidad web y en la que 
se  detallan  los  atajos  de  teclado.  El  link  de  Canvi  de  Contrast  permite  cambiar  el 
contraste de  la página, aplicando un fondo oscuro con  las  letras blancas. El  link Sense 
Estil permite ver la página web sin aplicarle ningún estilo. Estos cambios realizados han 
sido explicados previamente en el capítulo de Diseño.  































‐ Cuando se recorren  los  links de una página mediante  teclado, se puede observar 
que éstos aparecen en otro color para indicar al usuario en qué lugar de la página 
está  situado.  Estos  cambios  se  han  realizado  en  el  CSS  de  la  página  principal  e 

















‐ Se  ha  añadido  texto  alternativo  a  los  links  y  a  las  imágenes  que  lo  han 
necesitado.  El  texto  alternativo  es  visible  cuando  nos  situamos  con  el  ratón 
encima del link, de la imagen o del elemento no textual.  
7.3  Intranet.  
Se ha hecho accesible  la navegación dentro de  la Intranet. La mayoría de  los cambios 
realizados en la web EPSEVG se han aplicado a la Intranet, todo y que existen grandes 
diferencias, sobretodo en el diseño.  




































Se  ha  tenido  que  comprobar  que  los  CSS  cumplían  los  estándares  y  que  no  había 
errores en ellos.  
Los errores CSS no se han eliminado por completo ya que si se quería que la página fuese vista 
en  todos  los  navegadores  por  igual,  se  tenían  que  añadir  al  CSS  unos  hacks  que  son 














Las  pautas  de  accesibilidad  han  sido  validadas  constantemente.  Se  ha  intentado 
reducir  los  errores  al  mínimo,  consiguiendo  cero  errores  automáticos  en  las  tres 
prioridades.  
Los errores manuales también han sido revisados, pero la mayoría resultan imposibles 
de  reducir  ya  que  muchos  hacen  referencia  a  comprobaciones  y  revisiones  del 
documento y las pautas utilizadas.  
En  la  imagen  posterior  se  puede  observar  la  misma  página  validada  en  la  imagen 










los  errores  encontrados,  pero  se  ha  querido  llegar  a  un  compromiso  con  el 
diseño. 
‐ Se ha tenido que modificar el código para conseguir los objetivos propuestos.  
‐ La  nueva  página  Web  de  la  EPSEVG  ha  sido  testeada  por  personas  con 
diferentes  tipos de discapacidad. Reuniendo  sus opiniones  se ha  llegado a  la 
conclusión  de  que  la  página  es  muy  accesible:  acceder  al  contenido  de  los 
enlaces resulta bastante rápido para personas invidentes gracias a la utilización 
de  encabezados,  ya  que  JAWS  ofrece  una  opción  de  desplazamiento  por  los 










































El  presente  proyecto  ha  sido  diseñado  con  el  fin  de  estar  en  funcionamiento  en  el 
nuevo curso académico 2009/10‐1. Actualmente para poder navegar por la nueva Web 
se ha de ir a la URL   http://kato.epsevg.upc.es/joomla/. Esta web no es oficial a día de 
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<table  title="Título que será mostrado" summary="Resumen del 
contenido de la tabla"> 
  <caption>  Título de la tabla </caption> 
 <thead> 
    <tr id="cabecera" > 
  <th scope="col">Título de columna 1</th> 
  <th scope="col">Título de columna 2</th> 
  … 




 <tr id="pie"> 
  <th scope="row">PIE 1</th> 
  <th>PIE 2</th> 




    <tr> 
  <td scope="row">1ª celda de fila 1</td> 
  <td>2ª celda de fila 1</td> 
  … 
     </tr> 
     <tr> 
  <td scope="row">1ª celda de fila 2</td> 
  <td>2ª celda de fila 2</td> 
  … 
      </tr> 

















Proporcionan un  texto que  será mostrado  cuando el  “mouse”  se  sitúe encima de  la 
tabla.  
 summary 










La  etiqueta  <thead>  define  el  comienzo  de  la  cabecera  de  la  tabla,  y  </thead>  el  final.  El 
contenido de la celda aparecerá en negrita y centrado. Dentro de esta etiqueta, se definirán las 
filas con <tr> y las celdas, pertenecientes a las columnas, con <th> que sustituye a <td>. Dentro 
de <tbody>  estará el  cuerpo de  la  tabla donde  se definirán  las  filas  y  columnas de manera 
tradicional,  con  <tr>  y  <td>.  Esta  etiqueta  se  debe  acompañar  del  atributo  scope,  que  se 
detallará más adelante. Mediante  la etiqueta <tfoot> se  identificará el pie de  tabla. Tiene  la 
misma estructura que <thead>, para definir las filas se utilizará <tr> y para las columnas <th>.  
Aunque la tabla siga una estructura de cabecera, cuerpo y pie de tabla, a la hora de escribir el 
código  no  se  seguirá  ese  orden  sino  el  siguiente:  thead,  tfoot  y  body.  Siempre  habrá  que 
ordenarlo de la misma manera.  
 scope, axis y headers 
Existen atributos que   vinculan  la  información que contienen  las celdas que  forman  la  tabla: 
scope, axis y headers. La elección entre utilizar scope o headers no afecta al resultado, siempre 
y  cuando  la  relación  entre  el  encabezado  y  las  celdas  de  datos  sea  correcta,  la  elección 
















<FORM METHOD="post" ACTION="mis_datos.php"> 
<fieldset> 
 <legend>Datos personales</legend> 
 <p> 
  <label for="nombre">Nombre:</label> 
   <input type="text" id="nombre" accesskey="n" 
tabindex="1" size="30"> 
   <label for="primer-apellido">Primer 
apellido:</label> 
   <input tabindex="2" accesskey="p" type="text" 
id="primer-apellido"     size="30"> 
  … 






  <label for="color-favorito">Tu color 
favorito:</label> 
  <select tabindex="4" accesskey="c" size="1" 
id="color-favorito"> 
  <optgroup label="Azul"> 
   <option label="Azul cielo" value="azul 
cielo">Azul cielo</option> 
   <option label="Azul marino" value="azul 
marino">Azul marino</option> 
   <option label="Turquesa" 
value="Turquesa">Turquesa</option> 
  </optgroup> 
  <option value="Rojo">Rojo</option> 
  <option value="Verde" 
selected="selected">Verde</option> 
  </select> 
 </p> 
 <p> 
  <label for="deporte">¿Te gusta el deporte ?</label> 
   <input tabindex="5" accesskey="d" type="checkbox" 
id="deporte" value="ON"> 
  <p>¿Mar o montaña?</p> 
   <p>Mar <input tabindex="6" accesskey="m" 
type="radio" checked name="preferencias" value="mar"></p> 
   <p>Montaña <input tabindex="7" type="radio" 
name="preferencias" value="montaña"></p> 
  <p> 










 <p><textarea tabindex="8" accesskey="a" rows="5" 
name="aficiones" cols="28">teclee su nombre</textarea></p> 
<p><input tabindex="9" accesskey="e" type="submit" value="Enviar 
datos" name="enviar"> 







 No  modificar  el  estilo  del  formulario  mediante  atributos.  Se  hará  mediante 
hojas de estilos CSS.  
 Se han de  incluir, por defecto, caracteres en  los cuadros de edición y áreas de 
texto.  
 <label> y </label> 
La  etiqueta  <label>  se  asocia  a  un  control  de  formulario.  Cada  control  ha  de  llevar 
asociada  explícitamente  esta  etiqueta.  El  atributo  for  asocia  un  rótulo  al  control.  El 







que se  tenga,  las  teclas de control del  teclado serán unas u otras. Por ejemplo, para 
Firefox 2.0 con sistema   operativo Windows, se accederá al teclado presionando a  la 
















una  de  las  opciones  que  forma  el  grupo  se  identifica  con  la  etiqueta  <option>.  El 
atributo  label, que  será usado en  las dos etiquetas, nombra el  campo. Este nombre 
























































Assignatures  optatives  que  es  recomana  haver 
escollit a l'ensenyament secundari 
recomanacions 
























































































































Cada  punto  de  verificación  tiene  un  nivel  de  prioridad  asignado  por  el  Grupo  de  Trabajo 
fundamentado en su impacto sobre la accesibilidad: 
 Prioridad 1 



















través de  "alt",  "longdesc" o en el  contenido del elemento). Esto  incluye:  imágenes, 
representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, animaciones (Por ejemplo, GIFs 






4.1  Identifique  claramente  los  cambios  en  el  idioma  del  texto  del  documento  y  en 
cualquier texto equivalente (por ejemplo, leyendas). 
6.1  Organice  el  documento  de  forma  que  pueda  ser  leído  sin  hoja  de  estilo.  Por 
ejemplo,  cuando  un  documento  HTML  es  interpretado  sin  asociarlo  a  una  hoja  de 
estilo, tiene que ser posible leerlo. 











1.2 Proporcione vínculos  redundantes en  formato  texto para cada zona activa de un 
mapa de imagen del servidor.  
9.1  Proporcione  mapas  de  imagen  controlados  por  el  cliente  en  lugar  de  por  el 















texto  equivalente  de  la  banda  visual,  proporcione  una  descripción  auditiva  de  la 
información importante de la banda visual de una presentación multimedia. 
1.4 Para toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película 
o  animación)  sincronice  alternativas  equivalentes  (por  ejemplo,  subtítulos  o 
descripciones de la banda visual) con la presentación. 
Y si todo lo demás falla  
11.4  Si,  después  de  los  mayores  esfuerzos,  no  puede  crear  una  página  accesible, 
proporcione  un  vínculo  a  una  página  alternativa  que  use  tecnologías  W3C,  sea 
















3.4 Utilice  unidades  relativas  en  lugar  de  absolutas  al  especificar  los  valores  en  los 





3.7 Marque  las  citas. No  utilice  el marcador  de  citas  para  efectos  de  formato  tales 
como sangrías. 
6.5  Asegúrese  de  que  los  contenidos  dinámicos  son  accesibles  o  proporcione  una 
página o presentación alternativa. 
7.2 Hasta que  las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite el parpadeo del 
contenido  (por ejemplo,  cambio de presentación en periodos  regulares, así  como el 
encendido y apagado). 
7.4 Hasta que  las aplicaciones de usuario proporcionen  la posibilidad de detener  las 
actualizaciones,  no  cree  páginas  que  se  actualicen  automáticamente  de  forma 
periódica. 
7.5 Hasta que  las  aplicaciones de usuario proporcionen  la posibilidad de detener  el 
redireccionamiento  automático,  no  utilice  marcadores  para  redirigir  las  páginas 
automáticamente. En su lugar, configure el servidor para que ejecute esta posibilidad. 
10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la apertura de nuevas 


















5.3 No utilice  tablas para maquetar,  a menos que  la  tabla  tenga  sentido  cuando  se 
alinee.  Por  otro  lado,  si  la  tabla  no  tiene  sentido,  proporcione  una  alternativa 
equivalente (la cual debe ser una versión alineada). 
5.4  Si  se  utiliza  una  tabla  para  maquetar,  no  utilice  marcadores  estructurales  para 
realizar un efecto visual de formato. 
Y si utiliza marcos ("frames")  








6.4  Para  los  scripts  y  applets,  asegúrese  de  que  los  manejadores  de  eventos  sean 
independientes del dispositivo de entrada. 
7.3  Hasta  que  las  aplicaciones  de  usuario  permitan  congelar  el  movimiento  de  los 
contenidos, evite los movimientos en las páginas. 
8.1 Haga  los elementos de programación,  tales como scripts y applets, directamente 
accesibles  o  compatibles  con  las  ayudas  técnicas  [Prioridad  1  si  la  funcionalidad  es 
importante y no se presenta en otro lugar; de otra manera, Prioridad 2]. 
9.2  Asegúrese  de  que  cualquier  elemento  que  tiene  su  propia  interfaz  pueda 
manejarse de forma independiente del dispositivo. 
















10.5 Hasta que  las aplicaciones de usuario  (incluidas  las ayudas  técnicas)  interpreten 
claramente  los  vínculos  contiguos,  incluya  caracteres  imprimibles  (rodeados  de 
espacios), que no sirvan como vínculo, entre los vínculos contiguos. 




13.6 Agrupe  los  vínculos  relacionados,  identifique el  grupo  (para  las aplicaciones de 
usuario) y, hasta que las aplicaciones de usuario lo hagan, proporcione una manera de 
evitar el grupo. 
13.7  Si  proporciona  funciones  de  búsqueda,  permita  diferentes  tipos  de  búsquedas 
para diversos niveles de habilidad y preferencias. 
13.8 Localice  la  información destacada al principio de  los encabezamientos, párrafos, 
listas, etc. 







1.5 Hasta  que  las  aplicaciones  de  usuario  interpreten  el  texto  equivalente  para  los 





10.3 Hasta que  las aplicaciones de usuario  (incluidas  las ayudas  técnicas)  interpreten 


























El  contenido  de  la Norma UNE  139803:2004  está  basado  en  los  puntos  de  control 
definidos en las Directrices de Accesibilidad de los Contenidos Web de WAI (WCAG), en 
su versión 1.0. 
La  siguiente  tabla  per  mite  realizar  consultas  de  los  puntos  de  control  de  WAI 
partiendo de los requisitos de la Norma UNE 139803.Esta tabla está organizada por los 
apartados de la norma española y por la prioridad de cada uno de los requisitos.  
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